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Cavit Beyin muhakemesi 
pek meraklı oldu!
Ankara, 10 (a.a.) — Meşhur Maliye N âzın  Cavit beyin bugün* 
kü muhakemesi pek meraklı olmuştur.  Salonu dolduran misli gö­
rülmemiş kalabalık mahkeme heyetini ayakta karşılamıştır.
REİS — Îzzet Paşa kabinesinde Maliye Nazırı o larak bu lundu­
nuz. Sonra Ferit Paşa kabineyi teşkil etti.  Siz de tamamen kendi 
kendinize kaldınız. Ondan sonraki hayatınızdan başlıyalım..
CAVİT BEY — îzzet Paşa’dan 
sonra kabineyi Tevfik Paşa teş­
kil etti. Bir müddet sonra tevkif 
ler başladı. Tevfik Paşa buna 
razı olmadı. Yalnız Merkezi U- 
mumi âzalarını tevkif ettirdi. 
Bendeniz bu müddet zarfında 
İstanbul’da bulundum. Damat 
Ferit Paşa 5 martta  kabineyi 
teşkil etti, 9 m artta  tevkifat baş­
ladı. Harb içinde Nazırlık yapan 
ların tevkifi şayi oldu, ben sak­
landım, 175 gün gizli kaldım.
REİS — Nereye gittiniz?
CAVÎT BEY — İsviçreye. Ve 
hep orada kaldım.
REÎS — 1335 yılı ağustosuna 
kadar memlekette milli cidal 
başlamış bulunuyordu. Herkes 
vazifei vataniyesini ifa m ükel­
lefiyeti karşısındaydı. Halbuki 
siz firar ettiniz.
CAVÎT BEY — Efendim ben 
bir evde kapalı ve saklıydım.
REÎS — İstanbul gazetelerin­
de cidali millînin başladığına 
dair haberler  vardı. Fransızlar 
size söylemişlerdir. Her halde 
siz bir ecnebinin evinde saklı 
idiniz.
CAVİT BEY — Hayır Reis 
bey, Hürriyet ve İt ilâf Fırkası 
Reisi Nuri Paşa’nın evinde sak­
lıydım.
Bundan sonra Avrupadaki ha­
yatını ve temaslarını anlatan 
Cavit bey, ile Reis Ali bey ara­
sındaki mükâleme şöyle devam 
etmiştir :
REİS — Sulhtan sonra mec­
lislerin Meclisi Müessesan ha­
linde içtimai ile bir  Kanunu E- 
sasi yapılmalıdır,  diye bir kayıt 
var, onu izah ediniz.
CAVİT BEY — Elbette. Yeni 
bir bina kuruluyordu. Nasıl ki 
şekli devleti Meclis tesbit e t­
mişti. Bu da bir millet meclisi 
olacaktı.
REİS — Demek o zaman yü­
rürlükte olan Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu kabul etmiyordunuz.
CAVÎT BEY -  Hayır efendim. 
Yalnız tâdil sırasında bu nokta­
lar  dikkate alınsın diye yazmış­
tık.
REİS — Merkezi Hükümetin 
İstanbul’da olması diyorsunuz.
CAVİT BEY — Birçok kimse 
bu fikirde idi. Ben de aynı fi­
kirdeydim. Istinad ettiğim esas 
şudur ki, devlet mekanizması 
daha iyi olabilirdi, daha iyi me­
murlar bulunabilirdi.
RElS — Hayır, emniyet nok­
tasından olamazdı. Belki de teh ­
like anında kolaylıkla kaçmayı 
düşünüyordunuz. Siz, sulh m ü ­
zakereleri devam ederken bu 
esasları tesbitle meşgul oluyor­
dunuz.
CAVİT BEY — Bunlar umumi 
hatlardır.
REİS — Kemal beyin Gazi ile 
olan mülâkatı tamamen esassız 
bir  şekilde aksetmiştir. A rka­
daşlarınızın her  biri ayrı ayrı 
ifadede bulunuyorlar. Siz orada 
toplandınız, program tesbit et-
Cavit bey istiklâl Mahkemesi 
huzurunda
tiniz, komite halinde çalıştınız.
CAVİT BEY — Bir defa ben 
onları toplamadım. Kara Kemal 
bey b u n lan  çağırmış, evimi aç­
tım orada toplandık. Kara Ke­
malin sözleri etrafında konuş­
tuk, malûm esasları tesbit ett ik. 
Meselenin ve içtimain hakiki 
safhası budur efendim.
Bundan sonra Cahit beyin «it­
tihat ve Terakki ne yapıyor?» 
başlıklı makalesi, Tanin gaze­
tesinden okundu.
CAVlT BEY — İttihat ve Te­
rakki namına söz söylemeye 
kimsenin salâhiyeti yoktur.
REİS — Cahit bey yazısında 
fırka vardır,  fakat lideri yoktur, 
diyor.
CAVİT BEY -  Hayır reis be­
yefendi, liderle beraber fırka 
da kaybolmuştur.
REİS — Terakkiperver Fır­
kanın teşekkülü esnasında Ada- 
3a sizin evinizde bir  toplantı ol­
muştur.  bunu anlatınız.
CAVİT BEY -  Yalnız Kemal 
bey davetli idi. Sjze tuhaf gele­
cek, Kemal bey e Mi yaşına gel­
miş fakat hiç Büyükadayı gör­
memiş. Refikamın yanında söy­
ledi. Re/ikam da köndisinl bir 
öğle yemeğine davet etti. Ke­
mal bey gelirken Şükrü beyi da 
beraber getirmiş.
REİS — İşte bu davette fırka 
teşkilini görüştünüz..
CAVÎT BEY — Hayır, sadece 
oturduk yemek yedik. Ondan 
sonra klübo gittik. Onlar üç va­
puru ile döndüler.
REİS — Rauf, Adnan beyler, 
Refet Paşa ve saire ile toplan­
madınız mı?
CAVlT BEY -  Hayır efendim. 
Bunlarla hiçbir zaman toplan­
madık.
Reis, sorgunun bugünlük kâfi 
jorüldüğünü söyliyerek duruş­
mayı tatil etti.
